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BOOK REVIEWS
Buddhist-Christian Relations in Asia. Edited by Perry Schmidt-Leukel. 
Munich: Editions of Sankt Odillien, 2017. 460 pages. Paperback: ISBN 
978-3-8306-7851-9.
JaMes l. FredericKs
7KLVDQWKRORJ\LVWLPHO\IRUDQXPEHURIUHDVRQV)LUVWZHPXVWUHFRJQL]H
that there are increasing tensions among Buddhists and Christians in some 
SDUWVRI$VLD6HFRQGWKHUHLVDVLJQL¿FDQWLQFUHDVHLQWKHQXPEHURI$VLDQV
ZKR VHOILGHQWLI\ QRW RQO\ DV &KULVWLDQV LQ $VLD EXW DOVR DV %XGGKLVWV
(especially in mainland China and South Korea). This book is also timely 
because of the increasing maturity and sophistication of Buddhist-Christian 
dialogue. As is often the case, not all the essays in a volume such as this are 
RIHTXDOYDOXH7KHERRNDVDZKROHKRZHYHUPDNHVDYDOXDEOHFRQWULEX-
tion to our understanding, especially by documenting the history of, and 
contemporary events in, Asian countries.
7KH YROXPH XQGHU UHYLHZ LQFOXGHV WZHQW\ HVVD\V LQFOXGLQJ 3HUU\
Schmidt-Leukel’s introduction and a postscript by John D’Arcy May. The 
HVVD\VDUHEDVHGRQSUHVHQWDWLRQVJLYHQDW WKH(XURSHDQ1HWZRUNRI%XG-
dhist Christian Studies 2015 meeting in Bavaria, and focus on six countries: 
Japan, Korea, China, Thailand, Sri Lanka, and Myanmar. Each country is 
JLYHQDQ LQWURGXFWRU\HVVD\ WRHVWDEOLVKDKLVWRULFDOEDFNJURXQG IROORZHG
E\HVVD\VZULWWHQE\D%XGGKLVWDQGD&KULVWLDQEDVHGLQWKDWFRXQWU\,WLV
important to note that Schmidt-Leukel requested that a bibliography accom-
SDQ\HDFKHVVD\DQGWKHVHLQFOXGHPDWHULDOVWKDWDUHOLWWOHNQRZQDQGRIWHQ
unavailable outside the country of their origin. 
Many of the historical introductions focus intensely on colonialism and its 
impact on Buddhist-Christian relations today. The privileging of Christianity 
by Portuguese, Dutch, and British colonial regimes in Sri Lanka, for example, 
helps to explain not only the revival of Buddhism in the nineteenth century 
EXW DOVR FRQWHPSRUDU\ UHODWLRQV EHWZHHQ %XGGKLVWV DQG &KULVWLDQV LQ SRVW
FLYLO ZDU 6UL /DQND 9DULRXV REVHUYHUV KDYH FRPPHQWHG RQ WKH WUDXPD RI
T H E  E A S T E R N  B U D D H I S T  4 8 ,  1178
Japanese colonialism and its privileging of Buddhism as the historical back-
ground to the extraordinary rise of Christianity in South Korea since 1960. 
/HVVZHOOXQGHUVWRRGLVWKDW%XGGKLVPZDVDPDUJLQDOL]HGUHOLJLRQXQGHUWKH
SUR&RQIXFLDQ &KRVǂQ G\QDVW\ ± 7KH -DSDQHVH LPSRVHG WKHLU
RZQ%XGGKLVWLQVWLWXWLRQVXSRQWKHLUFRORQ\,QWKHVHFRQGKDOIRIWKHWZHQWL-
HWKFHQWXU\DQLQGLJHQRXV.RUHDQ%XGGKLVPDVZHOODV&KULVWLDQLW\EHJDQWR
WKULYH0\DQPDURIIHUVDQRWKHUH[DPSOHRIWKHOHJDF\RIFRORQLDOLVP³%XUPD´
OLNH³,UDT´ZDVD%ULWLVKFRORQLDOLQYHQWLRQ,QWKHFDVHRI0\DQPDURYHUD
KXQGUHGHWKQLFFRPPXQLWLHVZHUHERXQGLQWRDFRORQ\WKDWVXGGHQO\EHFDPH
an independent nation in 1948. Today, many Buddhist monks argue that Bud-
dhism is the sole basis for national cohesion in postcolonial Myanmar. 
7KH FRQWULEXWRUV DUH ZHOODFTXDLQWHG ZLWK WKHLU VXEMHFW PDWWHU DQG DUH
either academic specialists or religious leaders in their home countries. Maria 
GH*LRUJLD&DWKROLFWKHRORJLDQZLWKPXFKH[SHULHQFHZRUNLQJDWWKH6KLQ-
PHL]DQ&HQWHULQ-DSDQFRPPHQWVRQWKHGLI¿FXOWLHVRIDGGUHVVLQJGRFWULQDO
differences and their implications for social ethics given the Japanese cultural 
HPSKDVLV RQ KDUPRQ\ 7KH ODWH 3DULFKDUW 6XZRQEXEEKD D 7KDL %XGGKLVW
ZLWKDGRFWRUDOGHJUHHLQ&KULVWLDQWKHRORJ\HPSKDVL]HVZKDW%XGGKLVWVDQG
Christians can learn from one another. Martin Repp summarizes the long and 
complicated history of Buddhist-Christian dialogue in Japan. Pan-Chiu Lai 
takes a more theological approach to Buddhist-Christian relations in China 
today, using Buddhist doctrinal principles and hermeneutics to develop a 
&KULVWLDQVWUDWHJ\IRUHQJDJHPHQWZLWK%XGGKLVWV+OD0\LQWGRFXPHQWVWKH
struggle of a small group of Buddhists and Christians in Myanmar to promote 
PXWXDOUHVSHFWXQGHUVWDQGLQJDQGFRRSHUDWLRQLQDGLI¿FXOWVLWXDWLRQ
In his postscript, May argues that the future of Buddhist-Christian relations 
LQ$VLDZLOOKDYHWREHVHHQLQWKHFRQWH[WRIDQHPHUJLQJ³JOREDOFLYLOVRFL-
HW\´SLQZKLFKWKHLQGLYLGXDOLVPDQGOLEHUDOLVPWKDWKDYHHPHUJHGRXW
RIWKH(XURSHDQ(QOLJKWHQPHQWKDYHEHJXQWRLQWHUDFWZLWKWUDGLWLRQDOYDOXHV
LQZKDWDUHQRZSRVWFRORQLDOVRFLHWLHV0D\LVE\QRPHDQVRIIHULQJDEULHI
IRU/HH.XDQ<HZ¶V³$VLDQYDOXHVYHUVXV:HVWHUQYDOXHV´,QVWHDGKHDUJXHV
WKDWFRPPLWWHG%XGGKLVWVDQG&KULVWLDQVZLOOKDYHDQDGYDQWDJHLQWKHIXWXUH
%RWKRI WKHVHUHOLJLRQVKRZHYHU WDUQLVKHGE\ WKHLUKLVWRULHVRIIHU UHVRXUFHV
WRKXPDQEHLQJVWKDWQHLWKHUQHROLEHUDOFDSLWDOLVPQRUVRFLDOLVPZLWK³$VLDQ
FKDUDFWHULVWLFV´ FDQ VXSSO\ +H DOVR SUHGLFWV WKDW %XGGKLVWV DQG &KULVWLDQV
ZLOOLQFUHDVLQJO\UHFRJQL]HWKDWWKHLUGLIIHUHQFHVDUHPRUHFRPSOLPHQWDU\WKDQ
DQWDJRQLVWLFDQG WKHUHIRUH$VLDQVVKRXOG WXUQ WRDQ³LQWHUDFWLYHSOXUDOLVP´
Buddhist-Christian Relations in Asia, then, provides an example of this global 
civil society.
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5KpWRULTXHV GH O¶KpUpVLH GDQV OH -DSRQ PHGLpYDO HW PRGHUQH /H PRLQH
0RQNDQ±HWVDUHSXWDWLRQSRVWKXPH. By Gaétan Rappo. Paris: 
L’Harmattan, 2017. 490 pages. Paperback: ISBN 978-2-343-08825-9.
Michael pye
The accusation of heresy is a form of abuse that usually seems intended to 
MXVWLI\WKHPLJKWRIDPRUHSRZHUIXORUWKRGR[\6HOIGH¿QLWLRQDVDKHUHWLF
GRHVQRWRFFXU,WLVDOZD\VRWKHUVZKRDUHKHUHWLFV<HWZLWKRXWVXSSRVHG
KHUHV\ WKHUH ZRXOG EH QR RUWKRGR[\ DQG ZLWKRXW GHYLDWLRQ WKHUH ZRXOG
EHQRQRUP2IFRXUVH WKH LGHD WKDWZURQJYLHZV VKRXOGEHGRZQJUDGHG
or excluded is often sincerely held, for truth and good teaching are held 
in high esteem. In this sense, differences in doctrine or practice may seem 
WR EHPRVW ³UHJUHWWDEOH´ DV VXJJHVWHG LQ WKH WLWOH RI RQH RI -DSDQ¶VPRVW
IDPRXV%XGGKLVWZULWLQJV WKH7DQQLVKǀ ḹ␗ᢒ (Notes Lamenting Differ-
ences). But sometimes the pot boils over altogether and the resultant culture 
is one of smears and even violence. The retrospective disentanglement of 
GLVSXWHVPDUNHGE\VXFK³UKHWRULFVRIKHUHV\´WRXVH*DpWDQ5DSSR¶V¿QH
phrase, is therefore a complex undertaking indeed. 
Rappo explores a classic case of this syndrome, namely the image of 
the monk Monkan ᩥ ほ±ZKRZDVSUHVHQWHGDVDQDGKHUHQWRI
WKHPXFKFULWLFL]HG7DFKLNDZDOLQHDJH7DFKLNDZDU\ǌ❧ᕝὶ) of Shingon 
Buddhism. With surgical precision Rappo unpicks an almost unmanage-
DEOHPDVVRIGDWDWRVKRZWKDWWKLVSHUFHSWLRQRI0RQNDQZDVLQYHQWHGLQ
WKHFRQWH[WRI WKHSROLWLFDOSRZHUSOD\VRIKLV WLPHDQGWKHUHDIWHU,QGHHG
LWWUDQVSLUHVWKDWWKHYHU\LGHDRIWKH7DFKLNDZDOLQHDJHQRWHGDPRQJRWKHU
WKLQJVIRULWVXVHRIULWXDOVH[DFWVZDVLQSDUWDFRQYHQLHQWUHSRVLWRU\IRU
the ascription of deviance in order to bolster other, supposedly more norma-
WLYH SRVLWLRQV RI SRZHU ,Q RWKHUZRUGVZH KDYH KHUH QR VWUDLJKWIRUZDUG
WXVVOHEHWZHHQ FRPSHWLQJRUWKRGR[LHV HDFK FODLPLQJ WKHRWKHU WREHKHW-
HURGR[5DWKHU DVZHGLVFRYHU LQ WKH ORQJ UXQ WKHDVFULSWLRQRIKHUHWLFDO
DOOHJLDQFHWR0RQNDQLVDIXQFWLRQRIWKHSRZHUVWUXJJOHWKDWIROORZHGWKH
decay of the Kamakura shogunate.
7KLVVXEMHFWLVVKRWWKURXJKZLWKGHOLFDWHWHUPLQRORJLFDOSUREOHPVRIYDUL-
ous kinds, and no summary can do justice to Rappo’s judicious treatment in 
this regard. Although recognizing that all the relevant terms are constructed, 
DVHYHU\ERG\GRHVWKHVHGD\VKHGRHVQRWJRGRZQWKHIDVKLRQDEOHWUDFNRI
refusing to use them at all. Indeed, as he recognizes, the presentation of any 
history requires a modicum of conceptualization and terminology that cannot 
